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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ V. 1969 
SEKÄ VUONNA 1969 YHTEENSÄ
T i e l i i k e n n e v a h i n k o t i l a s t o  k ä s i t t ä ä  p o l i i ­
s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t e i l l ä ,  k a d u i l l a  j a  
m u i l l a  y l e i s i l l ä  p a i k o i l l a  s a t t u n e e t  l i i ­
k e n n e v a h i n g o t .  T i e d o t  s a a d a a n  p o l i i s i ­
p i i r i s t ä ,  j o n k a  a l u e e l l a  o n n e t t o m u u s  on 
t a p a h t u n u t  „
T u l o k s e t  j u l k a i s t a a n  s e k ä  n e l j ä n n e s v u o s i -  
e t t ä  v u o s i t i l a s t o n a .  V u o d e l t a  1969  on 
j u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  k o lm e  n e l j ä n n e s v u o -  
s i t i l a s t o a .
N e l j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  19&9 s a t t u i  
k a i k k i a a n  8321 l i i k e n n e v a h i n k o a .  N i i s s ä  
k u o l i  297 j a  l o u k k a a n t u i  4312 h e n k i l ö ä .
E n n a k k o t i e t o j e n  mukaan v u o n n a  1969 s a t t u i  
k a i k k i a a n  28 97 2 p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t ­
t a  l i i k e n n e v a h i n k o a .  V e r r a t t u n a  v u o t e e n  
1968 o l i  l i i k e n t e e s s ä  k u o l l e i d e n  määrä 
l i s ä ä n t y n y t  6 . 2  % j a  l o u k k a a n t u n e i d e n  
mää rä  5 ? 9  %•
FÖRHANDSUPPGIFTER ÖVER VÄGTRAFIK0LYCK0R 
UNDER FJÄRDE KVARTALET ÄR 1969  SAMT HELA 
ÄR 1969
S t a t i s t i k e n  o v e r  v ä g t r a f i k o l y c k o r  o m f a t -  
t a r  de p ä  v ä g a r ,  g a t o r  o c h  a n d r a  a l l m ä n -  
n a  p l a t s e r  i n t r ä f f a d e .  t r a f i k o l y c k o r , 
som koinmit t i l i  p o l i s e n s  känn edo m . Upp- 
g i f t e r n a  lä m n a s  f r ä n  d e t  p o l i s d i s t r i k t , 
d ä r  t r a f i k o l y c k a n  i n t r ä f f a t .
R e s u l t a t e n  p u b l i c e r a s  b a d e  som k v a r t a l s -  
o c h  ä r s s t a t i s t i k .  F ö r  ä r  1969  h a r  t i d i g a r e  
p u b l i c e r a t s  S t a t i s t i k  f ö r  de t r e  t i d i g a r e  
k v a r t a l e n .
Under  f j ä r d e  k v a r t a l e t  19 6 9  s k e d d e  i n a l l e s  
8321 t r a f i k o l y c k o r .  I  d e s s a  d ö d a d e s  297 
o c h  s k a d a d e s  4312 p e r s o n e r .
E n l i g t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r n a  f ö r  ä r  196 9 
s k e d d e  i n a l l e s  28 97 2 t r a f i k o l y c k o r  som 
kommit t i l i  p o l i s e n s  kännedom . J ä m f ö r t  med 
ä r  1968 h a d e  de d ö d a d e s  a n t a l  ö k a t  med 
6 , 2  % o c h  de s k a d a d e s  med 5 S9 °/°-
V a h i n g o t  - O l y c k o r  med H e n k i l ö t  - P e r s o n e r
Kuo le m a a n
j o h t a n e e t
D ö d l i g
u t g ä n g
M u i h in  h e n k i l ö -  
va m m oihin  j o h ­
t a n e e t
Annan p e r s o n -  
s k a d a
O m a i s u u s -
v a u r i o i h i n
j o h t a n e e t
Eg ed om s-
s k a d o r
K u o l l e e t
Dödade
L o u k k a a n ­
t u n e e t
S k a d a d e
I - i l i  n e l j ä n n e s  -  
k v a r t a l e t 649 7 531 12 471 700 10 899
L ok a ku u -  O k t o b e r 90 1 183 1 501 102 1 700
M a r r a s k u u  -  November 101 973 1 899 113 1 463
J o u l u k u u  -  Dece mber 80 730 1 761f 82 1 14-9
IV  -  n e l j ä n n e s  - 
k v a r t  a l e t 271 2 886 5 164 297 4 3 1 2
V u o s i  -  Ar  1969 920 10 4 17 17 635 997 1 5  2 1 1
V u o s i  -  Ar 1968 860 9 886 18 21 6 939 14 370
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